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Le Loris
La !ltdl, dans les fureLs de la zone seche de
Ccylun, OIl peuL observer dalls lc f'aisceau
lumilll'lIX d'uJJC lampe froIllale! deux )'l'lIXd'ull orange vif Ires brillant, qlli sc deplacen!
silcllciclisclllclll Ic long des lianes. C'esl gCllc-
raiclllcJlt h)lli. cc qu'oll voil de l'aniInai dans
son miliell natuJ'cl. Pendant la journt'l', il cst
Lres rare de pOllvuir ohserver Ie Loris, rcfugie
dUlls les parties les pIllS denses de la V(~g(~ta-
lion secondaire ou dam; 1'1'llchcvetrclllCill delianes du sOlls-hois des fon~ts plus ('lJaisscs.
II dOl'I a!oJ's, l'oLd":' ell hOlile.
Lon; d'Uil n':'ccnt s('jour it Ceylall otl lIOUS
('lions les h6tcs de Ia Smithsonian Institutioll,
]lOllS avollS tent":' de cOlllluilrc 1111pel! lllicllX
la vic dll Loris dalls sun mjliell naLurcl.
(Quelques observations sur l'l~cologic de cct
animal sont sous presse, dans la revuc
11111111111a/ia). :\fOllS IIC paricrolls jci que de
certains dda_ils de, ceUr l,tude dc ICITain,
ainsi (!lIC dl's points les plus rcmarquahlcs
concerllant Je Loris, qui aVail'llt Ml' ohscrvl's
pal' divers autcurs hien avallt IlOllS.
En fait, Ie Loris ~'lail surtout COllllU, CUllllllC
IJcaUl'Ollp de petits lllalllllliferes difficiles ilsuivrc SlIl' Ie lerndll, par I'ohservatioll {IPs
<lnillltlUX PII caplivill'. On IrOllve ais("Jl1cn! ,\
achctcl', slir Ie marchl' dc Bumbay, de ccs
Charlll<Inl.s pelits <lllilll<lllX all pelage dULlx qui
PCllvcut devcllil' dc trl'S origin<lux tlniJllaliX
dc compagnic. A Ceylall Oll il est aussi
COlllllllllI que dans Ie Sud tiC l'Illde, Ie Loris
devicllt frl'qucllllllcnl l'anilllal de compagnie
des plantellrs isol(-s ; mais lIlle bUlIllc poli-
tique de cOllservatiun de la ?\'ature Ie proli'gl'
efficaccllleni cOlltre In cupjdj!i' des Illardlall.:i;)
d'anilllallx.
J('II11t' tlli'ik Loris Slit· lttH,' ilr;lll('h(' dl' C{/S,~ill, run d('~
ill'hr('s les pllts (,OlllllllttlS qlt'il [':"plot·(' l:haqlll' [lUi\.
tardigrade
",J;-Cerlaincs il'gentlcs Ollt CllC'Ul'e COllI'S, qUl
011t sallS dOllle pOUI' origine l'asped Ull pcu
fabulcux de cc Primatc noclurnc. Ulle
croyance dont Oil parle sOllvenl {t Ccylan a
Ell fin de SaiSf)ll des pillies, ulilis:lIion d'une pil'ogu(' a b,-lianeicl' pOll I' la)'('t'Ullll,liss<lI1l'(, 110CtUI'Il(' de In lisiel'(' de la foret.
trait <'.1 I'usage de Sl'S bH'llles (lui cOllslituc-
raicnt un philtre d'amour. Pour se Ies pro-
curcI', des Cjngalais ont utilise des lanles de
fer rougics qu'ils passaicnt devant les gr<lllds
ycux d{~ l'inIloccnt <lll.ill1uL Certains iraient
weme plus loin dans la cruaute : pour tenter
de faire pleurer Ia feInclle dOllt ils on\. aussi
capILII'{' Ie jellill', i!s int1jgeraienL a cc dernier
Ics pires supplices devanl sa mcre, AjoulollS,
pour reLahIir l'eqlliJihrc des choses, qu'allcull
des recits qlle nOlls avons reclieillis ~1ce slljel
lit' dil mol d'u[] queIconque SltCCeS de l'etre
mal-aimt." qld a lente d'utili.ser ce cruel pro-cc'cll- pOll!, arrivel' ~1 ses fills. .
Lc Loris tardigrade (l~()/'i." [anligJ'a(/l.ls
Ijnne) est Ie seul Primate nocturne vivant stir
l'ile de Ceylan. C'est Ull /"orisiriae dOlll on
trollve Ull proche pun.'1] L vivant, C01l1111C lui-
meme, sur Jc Continent IJldjen (Ic Nycliet~he) ;
eL Ulle forme lrcs voisine du Loris vit en
Afrique l'quaLoriah' : I'Arctoccbe (,4rciocebllsco/uhare/lsis) _
Les habitudes Ilocturnes du Loris l'isolcnl
toLalemell t d u con tact des all tres Prillw tcs
(tous diurlles) qui peuplent Jes memes fon~ts :UJl :\I[acaque e! deux espcees de Langurs. SOIl
aspect el sa dl'marchc Ie diff(~rellcient d'ail-
leurs radiealelllCllt de ces sillges dOllt I'allure
IlOUS est plus familicl'c. Dc Laille bcaucoup
plus petite (il pese environ 250 grammes), Ie
Loris de Ccylan possede Ull corps tres allongcet des Incmhres l~lirl~s cn longueur qui lui
yalent Ie JlO1l1 de « Loris grclc ». II n'a pas
de qllelle, cc CJui conLrihuc encore it lui dUllller
H[le allure insolite accenlucc par sa face
llHlrqucc de taches blanches autour d'cilormcs
ycux, LOl'squ'il se dcpJacc daus Ia vegetation,
il cst d'ullc surpreoanLe lenteur : c'est pour-
quui il est loujours rigoureusenlcnt silencieux.
11 Ile saute jamais, mais passe de brallche ('II
hranche Cn allollgeant scs menlbres longs et
fillS et Ill' lachunt Ie dcrnicL' support que
lorsqu'il s'est. assure une honne prise stir la
linne Otl In hranche <'.1 laquclle il s'accroche_
Pour observer les Loris pendant In !lui!,
nUllS avons Inis il profit In propriete re.f1echis-
sante bien conllue de In rcline des animaux
nocturnes. Un faisceau lUlnineux, InelllC de
{'aible illLellsilt.'~, rait apparalll'c lcs yeux hril-
Ian Is dans In pt.'~nolnbre de la foret, pourvu
que la source lUlllineuse soit proche des yeux
de I'ouservuteur (lampe frontalc, ou nlclnc
ulle simplc Larche electdqlle, <'.1 cOlldj ljon deIa tenil' i1 hauteur de ses propres yeux). Le
phenOlllcne esl lrt~s cOlnparablc a la rdlcxioll
de In Illmicrc des phares d'une voiture par
lcs cataphotcs du vehicule qui precede, InenH:
.s'il est trcs doiglle. Dans l'ceil des LClllllriells
llocturnes, la couche l'cflcchissnnLe fornle Ie.
lape/um lllcidllm de la reline, UllC disseclion
l[-<:"s soignt.'~e de reeil pcrmet de voir celle
cOllche, st'lnblal)lc a du nH~tal dorl~ Ires u1'il-
IUllt, donL In nature physico-chillliquc faiL
actllellenlent l'ohjet des r c c her c h c s de
G. Parientc, all Laboraloire d'Ecologic G(~lll;-
ralc de Brulloy_
Lc rep6rage des unimaux t.'~tait donc rcla-
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Biolope e;l1·;ll·tl'l'islique de la zone seehe de C('yian.
UVOllS ('<liles visaielll iI dt~lel'l1lillt:'l' la 1'("pa1'-
lilioll el les densiles de population du L.orjs
lardigrade, el it mettrc CIl illmierc lcs fadcliL's
respollsahles de ccllc rl'parliLioll.
)J()l!~'. aviolls choisi lIllC dl'oik hall·:je de
foret qu'il Mail facjle d'exploL'er rcguliercJllclll
chaquc Ilui!. Elle ('luil situ('c sur .Ies hcrgesd'Ull grand lac artifkiel dalanl du XIIO siecle
pres du sill' <ll'chl'ologiquc de POIUIln<lI'UwH.II nUllS csl apparu assez clail'elllcnt, des Ie
uehut de nos obscl'vaLiolls, que It's animaux
vivaicnl isoll~Illelll, avec lIll dOllwinc vilal
d'une sllpcrficje de l'ol'dre d'Ull hectare.
ChaClIlI des Hnilll<lUX t~tait rclrouvl~ 1:1 Iluil,
apPl'oxillJalivCllIcllt ilia place oil nol.I.S I'avions
ohservl' la nllil precedellle.
Apl'es la saisoll des pluics, ell janvier U)70,
Ie niVCHli de real! avail atlcillt In lisiere dc
celie hande r()rcslit~re, cl les expioraliulls onll'16 fniles sur ulle barque il llalancicr elllprllll-
Il'e il des pec.:he~lrs. L'elllharcatioll avaIl~~ail
dalls till silence ab!:mlu, sur UIH' eau li."..,c ct
allssi noire que de l'CIlCI'C, PI rOll pOllvaii
<lisl'ment SlIl'pl'cIldrc, dUllS Ie faiscc:.lll de 1I0S
i,llIlPCS fl'olllalcs, lIon sculcmelll Ics Loris,
mais allssi Irs rapaces nocturnes el }es carni-
vorl's aruorjcolcs (surtout la m<lngousle H('l'-
pesJes fl.ls('ll.';) qui SOIlI ccrtaillenlCnt Il's prin-
cipaux prcdateul's dll Loris.
DaIlS ccltc f01'el Ires dClIse cl bassc dOll t Ie
sUlis-buis n'est qU'entrelacs de liallcs ct d'ur-
busies t'pillellx, Ie Loris cherche sa 1l01llTiillrc
ell pal'couranl sysicmaliqllclllenl les branches
cl les !iancs. IJ se nOlll'l'it ~;lll'tOlil d'Jnscclcs
et de leurs iarvcs, et SOil odol'at semblc jOllcr
lIll r6lc important pOllr Ia {h~lcctioll de ees
pl'oics qu'il saisit dans ses mains cl doni il
broipb U~le it l'aidc dc ses lllo1aires. II cap-
lurc :.tussj des Grcnouillcs, dcs (;('ckos cI
IllClllC des Oiscallx Cjll'il pcut prendre au nid.
Phillips (1931) a di,ct°it sa hl901l rClllarquable
de dl'vurcr till OiSC:.tll atlllik : il Ie saisit dcs
deux mains, nppliquanL les ailes Slit' Ic curps,
e! CUJlllllcnCe it devorcr Ulll' CXl.l'l'lllill', m:lS-
IiquauL longuclllcni les plullles. Ie bee, lcs os
ct In c.hail'. Lors<ju'jl IcrmjIle, il Ill' rcs\e plus
riel], sauf pal'fois l'exll'l'lllili: de quelques
gralldes plumes.
XUliS <lVOIlS l'xplori' plllSielll'S stations de
Lcrraill pou!' cOl1lpll'\er JI'S donllecs rel'lIeillics
dalls I'Clroile ballde de foret dont IlOliS pa1'-
JOIIS plus haul. Une secoll{lc staljon de zonc
sechc sc sitlll' dans 1I1lC forel cncorc illlaclc,
pres du site al'ch(~ologique de Poiollilaruwa.
eel'll' ful'Ct seclte cst caraclerisee par la hau-
leur L'i'duilc dcs pillS grands <ll'hres (line
vinglailJe d(' metres all plus) doni Ie por(
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pPliles el l'pjlleuses conlIlle Ie « Vira » (Eu-
phorhiacl'c au IrOlle llOllCUX cl it lnulliplcs
rcjcts). Deux petits sentie!'s jalolllH~S ont ell'
pen.:('s dans celie foret dc fa~on a pOllvoir se
rep('l'el' pendant la nuit. l\iais la pCIH:qratioll dll
faiticeall des itlJnpcs frclJlta!es cst assez rl'duile
dans ceUe vcgl~lati()ll, eL Ies chances de l'etr01l-
vcr les Loris sonl beaucOllIJ plus faihles que
da[IS In premiere hande fUl'csticre explorce"
Les rl'sllllats, moins prl'cis, sOill ccpendanl
asscz comparables (voir carle) el 1l01lS olll
perm is de v('rificr les prellliel'cs tlUllllces.
Dans la zOlle IHllnidc de Ceylall, 011 les
pluies SOil! lJl'allcoup plus J'l~gulieres toul au
long de I'aJllll'e, Ies Loris vivent dans des
forels allx dimensions plus gl':ln·rlioscs el
com parables il celles d'AnHlzonie ou d'Afrique
C(lUaLoriale. Les :.tllimDllx se trouvcllt souvelll
all sOlllmel. d'urbres qui peuvC'IlL {kpasscr
-10 metres de haulclII', all milicu <I'lIlle vcgeta-
tion luxurianlc de lianes eL d'epiphytes. Dans
ce cas, les animaux occupcnt Ull dOlllaine
vital individuel beaucoup j)lus vaste que dans
In zone seclie. Oil ignore cncore pourquoi
In deIlsit(; de populatioll du Loris esl: redultc
dans ccs forels hUlnides, 011 jl semble qu'il y
ait autullt d'insectcs disponjhles pour la Ilour-
l'itlll'e qll(~ dalls In zune sh:be.
Dans lous Ies easj Ics aninwLlx sonl dispersesi1 travers la foret, iI des jlllel'valles reguliers.
Comment les Loris peuvcnt-jls mainlenir ces
distances elltre Ies illdividus ? Oil a rClnarqucqu'ell caplivik, les <lllinHIUX llC toli.:renl que
rarelllcnt In prl'scllce d'Ull COJlg(~Il(Te el se
hattenl dl~S qU'OIl les groupe. n s'agil li.,
manifcsteIncJlt d'Uil comportclllellt i1 caract(~re
tcrritorial. Dans la Nature, ehaquc Loris doit
signakr sa presellce i. scs voisins; Ie r<~sulLat
ClJ cst, pour respece, J'l~eollonlic de lutt.es
illutilcs. Des eris spc'ciaux, Ires nigus, enlis
par Ie Loris, puurraienl correspolldre ~1des
signaux de tkfcnsc lel'l'ilorialc Oll dc llwr-
(iliage SOllore du tcrriloire !lOUS :.lvons
reillanlue que ('es cl'is l:taielll eJllis surlout Cll
ddHiI. 1.:'1('[I fln de nuil, lllais dcs ohservations
pillS pri'ciscs sCl'aienl Ilecessaires pour bien
t'tablil' leur sigllification. Par aillclll'S LID
comportemellt de Illarquage par I'lll'ine a etc
obser\'('., et il pOllrrait s'agir J,\ d'llil procede
de mal'qllage oJfaclif du tcrrjloirc.
NUllS avollS capture quelques Loris pour
detel'miner Ie sexe et fail'e des ohservalions
de delails. Mnlgri' ti:.l lclltcUl', I'anilllal n'est
pas facile ,\ pI'Cndrc, et nOlls ::lvons hcndicii:
de Ia prescnce de sorles dc pi(~gcs lla turds :1c Loris s'a\,cJll'lll'ait parfois dans des massifs
i.e Lods peut ('seabdel' des froiles d'ulle Lnilk 1'('~,l1i\'c-
1lll'llt gJ'oss(', gnh:e h St'S tl'CS longs IlH'1I1bI'CS,
isol,'s de Cassia ; il fallai! alOl's escalader
rapidclllcllll'ari>rc, de f:'l.(;Oll it cc qlle Ie Loris
se rcfugie it l'extl'l'l1lile dcs branches ; ct
ellsuite, pour Ie rclrouvcl' dans Ie fai~:ccau de
In IUIllPC, il FallaH quclquefois cherchcr pell-
dallt deux heul'es lorsque Ies liulles du SOIll-
met de I'arbre (~Iaielll pal'liculiercmcnt I'olrf-
ful's. Alol's, ell agjtulli Ires hrulalemcnl la
ilrallcile oil se tl'ullvait Ie Loris, assez vigoll-
l'cu,sellleni pour fail'c l'Olllpl'e les rallleaux Oil
il s'acel'ochail, Oil Ic pl'ccipitail all .soJ Oll sa
caplure l~tait facile.
COlllment dOlle lIl) si faillie anillJaI pel/I.-il
resister aLiX pr(dal.eul's ? Ses dents tran-
C:II'(e ~;('h{'IIl:ltiqlle de Iloln· sel'ond(' sl:lIioll de [el'l'ain,
pl'CS d'III](' nlillt, bOliddhiqlll' dll XII" sicell' (P:illIilliV('ill'r:l), D(-'s sl'llliers jal()lllJi's ()nl (:Ii· pen·i's dans la
fOl"l:Ot,pOUI' se l'('p('l'el' pendant ];1 mdt. Cil:HI"(' chitl'rc{'llioUl'l' d'un l'l'l'tie tOIT(:'SPOlld £1 I:l IInt{' d'obsl'n'atiulld'ilil LOI'is, ell di:{'('mhl'l' IHiiU.
Pi{'d droit de Loris I<lrdigr:ldl'. II :ISS111'l' Ulll' prist' Il'es
1"('!'1I1(' Sill' it's li,llles e\ ks bl'allehcs dl' petite [;lilk.
chailles IlC SOlILpas unc :.trIne biell rcdolJ lahle,elant donnl' leur pelite tnille. Mais IOI'Squ'OIl
sais.il lIlJ Loris, il <..~mct une odcur des pills
dl'sagn,:'ables ; ell cssayanl dc localiser d'oil
ViCll1 celie odclIr, all s'aper~:ojl <.ILI'dle cst
plus fortc sur LlIl(' l'troite hande all pelage
1l1OillS i"ollrlli, ~t la flexure <ill bras. Une l'lude
hislologiqLlc de celie region (publiec par
\V,C.O. I-inl) lllolltrc' unc sL'ric de glandcs
tuhlliaircs COlli parables ~l cdles de la rl'gion
cl..llance de l'Aissclle, chcz I'I-lOlllllU\ L'odclir
dl·sagreahlc l'mise pOlll'l'ait agir comlllC r(~pul-sif co]]lre certaills prl~dalellrs.
Des \ecll[]iqllcs d'intilllidation ou de lllillle-
tisllll' pourraielll jOllcr dans d'autres cas :
St.iU rapporle qu'ell 1905, entcndaut llJlC
respiraliun fode suivic de siHlemcllts,il Cl'lil
CJu'Ul!l Cobra atlaquait SOIl Loris apprivoise
(lui Clail reste SUI· sa cage. Saisiss<.lnt 1I1l balon
pour tuer Ie serpent, il s'approcha et distinglla
dalls la pCllombre la silhouettc d'ull Cobra
rnellayan\ un chaL qui duit tapi it six pieJs
de lui. Ell fait, c\qail Ie Lorjs qui, avec scs
bras drcsses, dOllllflil lInc assez iJolllle illlita-
Lion d'llil Cobra pOllr tromper Ie Ilarratellr
du rl'cit : il se dalldinaiL sur scs IOllgues
pattes en l~mctlallt de temps ,~l <l1l11"C llltC
parfaitc imitalion dl! siftlemellt du Cobra ...
destinee it illtinljder Ie Fl'lill. II lI'y a aUCUIH'
confirmatio]] de celie observation publiL'e
dcpuis 100·S, Illajs eUc semble <lvoir eli' rap-port(;(' avec LIne rigucur dignc de foi,
Le Loris Ile pClI! l'11 fail S'l'xposcr trop :.tux
j)l'("datl'urs, et la mcillcure preuve c'csl qll'O]]
1IC Ie Irollye que dans les forets oil Ie SOllS-
lJOi.s c~;~ assez dcn.se pour CIU'il puissc .sfy
]'(~rllgier. r\ Polullilaruwa, Sill' Ie sile (}rch{·o-
logique donI IlUliS aYOllS parie, une partie de
In foret a l·t(' dcgagt'e de SOil sous-bois pour
mellre ell valeur les ruincs de I'allcil'llllecil(; dll XII" siec~e, Dans ce seckur (ell IW!lt el
,'I gauche de la carle) 01'\ Ill.' subsistent que les
gnllltls arhres, Oil lie lrouve jamais <tUClll]
1.01' is.
La grande discrdioll dll Loris esl sa prill-
cipale sauvegarue. 011 Ill.' Ie Irouvc que tn:'s
rarl'lllent fh~ jour, dormant, rouU, cn houle,
dans lcs hrou.ssaillcs Ics plus t'paisscs. EL tk
!luil, ses d{placcIllC'llts sc fOllt dalls Ull silellce
ahsoiu. I.e jelllH' lInique qui nail apres line
IH;j'iorL' de geslatioll d'eIl\'jrO[} :; Ilwi,s (d'HpreS
:\idlUlls, 1939) ITste pelldu au pelage dl'
l'ahdo!lICIl de sa 1Tli.'IT. II ressl'llIlJ·e aIm's it lIl}C
petite souris scmi-adlllle,
Ce jClIllC Ill' joue jaillais, J)'aillcllrs il sc
fcndt probah!cJll<..'llt capturcr par Ics rapaccs
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1l0tlUrlH'S s'i! se faisuit renwl'qU(,L Ei 1'011
sail biell qlll' Ie jell des jelllll's Primates
cOlltl'ibliC sLlrtout ~\ J'uppl'elltissage d'lIlle vie
sociale qui, chez Ie Loris, cst rcduitc ,\ sa
plus simple expressioll : il vivra solHaire
CO!llllH' scs allecires,
•..
(Ll's pilotographil's prl'scllll'es Ollt ctL' rcaU-'''''S II Cc)'I,,", pur C.-lVI, Hladik),
I){;l:lil de l'm','jlle du Loris, Cei"!:lilIS l'l"is I!"es :Iig-us
([niH'lli Ill'!"lndl!"l' 1:11(~l',dis:di()11 des indi,'idIlS {'nl!"/.' ('IlX.
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